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1. lim
n→∞
(√
n+ 4√
n+ 2
)√n
=
(a) 0 (b) e (c) 1 (d) +∞ (e) e2Esatta
2. Sia f(x) = x
(
a2 − ln2 x) , x > 0 una funzione che dipende dal parametro reale a. Allora
(a) f non ha punti di flesso, indipendentemente dalla scelta fatta su a
(b) f ha un unico punto di flesso che dipende dalla particolare scelta di a
(c) f ha un unico punto di flesso che non dipende dalla particolare scelta di aEsatta
(d) f ha un unico punto di flesso per certi valori di a e nessun punto di flesso per altri valori di a
(e) f ha due punti di flesso che dipendono dalla scelta di a
3. Sia f(x) = x3 + 3x, x ∈ R. Allora la derivata della funzione inversa f−1(y) calcolata in y0 = −4 = f(−1) vale:
(a) −1
6
(b)
1
10
(c) − 1
10
(d)
1
6
Esatta (e) 8
4. La funzione f(x) = |x| 2−x2 , x ∈ R
(a) ha minimo assoluto in x = 0 e massimo assoluto in x = ± 1√
ln 4
Esatta
(b) non ha mimino in x perche´ non e` ivi derivabile
(c) ha massimo assoluto in in x = ± 1√
ln 4
ma non minimo assoluto perche´ lim
x→±∞
f(x) = 0
(d) ha minimo assoluto in x = 0 e massimo assoluto in x = ± 1√
ln 8
(e) ha minimo assoluto in x = 0 e massimo assoluto in x = ± 1√
ln 16
5. Sia x > 0 allora
∫ x
0
(t+ 3) etdt =
(a) (1 + x) ex + 1
(b) (1 + x) ex − 1
(c) (2 + x) ex − 2Esatta
(d) (2 + x) ex + 2
(e) (3 + x) ex − 3
6. Il polinomio di Taylor del terzo ordine generato da x0 = 0 di f(x) = sin (2 sinhx) e`
(a) x− 2x3 (b) x+ x3 (c) x− x3 (d) 2x+ x3 (e) 2x− x3Esatta
7. lim
x→0
sinx · coshx− x cosx · e−x√
x2 + 1−√1− x2 =
(a) 0 (b) 1Esatta (c) +∞ (d) −∞ (e) non esiste
8. Studiare la serie
∞∑
n=1
(2n)!
5n(n!)2
converge con il criterio rapporto
9. Stabilire al variare di λ ∈ R il numero di soluzioni dell’equazione x2 + 1 = λ (x4 + 1)
10. Se x > 0 si calcoli
∫ x
0
du
x2 + u2
=
pi
4x
1
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 Matricola Test Aperti Totale
1 0000687353 6 1 7
2 0000689777 12 3 15
3 0000697378 6 4 10
4 0000687714 9 6 15
5 0000692352 3 0 3
6 0000703759 3 0 3
7 0000697856 12 5 17
8 0000692641 15 1 16
9 0000692871 9 7 16
10 0000688814 9 3 12
11 0000689086 21 2 23
12 0000697470 18 2 20
13 0000696939 9 0 9
14 0900050532 21 0 21
15 0000688242 15 2 17
16 0000686140 6 0 6
17 0000695394 9 0 9
18 0000697337 9 4 13
19  000068743 9 2 11
20 0000702146 3 3 6
21 0000661168 6 3 9
22 0000698317 15 3 18
23 0000694406 3 0 3
24 0000625356 0 0 0
Risultati
2
